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M e r r y  
C h r is tm a s  
f r o m  th e  
T r a i l  S t a f f
1042-1943. N o . 11.
THE
Loggers Larrup Lutes 
In In itia l Encounter
D o n  B r o u n  C h a lk s  U p  2 4  P o in t s ;  C ross H ig h  W i th  
1 6 ;  L u te s  P la y  D e fe n s iv e  B a l l  P r o m  S ta r t in g  W h is t le
Fresh, fro m  th e ir week end v ictories over the St. M ar­
tins  Rangers, and the F o rt Lew is W arrio rs, the CPS hoop 
squad added another scalp to  th e ir be lt in lieu o f th e ir 
71-37 v ic to ry  over the  PLC G ladiators last n ight.
^  I t  w a s  th e  L o g g e rs  g am e  fro m  ---------- -------------------------------------
th e  o p e n in g  m in u te  o f p la y . T a ll,  
la n k y  fre s h m a n  T o m  L o ra n , and  
le t te rm a n  D o n  B ro w n  h ad  paced
T H E  CO LLEG E OF PUGET SOUND, TACOMA, W ASHINGTON
TRAIL AH a p p yP rospe ro us  
IS etc Year
MERRY CHRISTMAS
F R ID A Y , D E C E M B E R  18, 1942.
the  M a ro o n  a n d  W h ite  to  a h e a lth -  
ly  20-3 lea d  b e fo re  th e  f i r s t  h a lf  
had ru n  te n  m in u te s . T h is  a d v a n ­
ta ge  w as  n e v e r th re a te n e d  o r  even 
a p p ro a ch e d  fo r  th e  re m a in d e r  o f 
the  gam e. W ith  T o m  L o ra n  and 
R u d y  M o c k e l c o n t r o l l in g  th e  b a c k ­
b o a rd s  th e  G la d ia to rs  w e re  on  the  
d e fe n s ive , a n d  th e  f i r s t  h a lf  e n d ­
ed w i th  th e  L o g g e rs  o u t in  f r o n t  
31-14.
W ith  th e  o p e n in g  o f  th e  second 
h a l f  “ U n c le "  T o m  C ross to o k  o ve r 
fo r  T o m  L o ra n  in  th e  s c o r in g  
spree  a n d  ra n  u p  a  good 16 p o in ts  
b e fo re  th e  f in a l g u n .
B y  fa r  th e  m o s t s p e c ta c u la r  o f ­
fe n s iv e  p la y e r  o f th e  gam e w as 
D o n  B ro w n , w h o  b u rn e d  u p  th e  
b a c k b o a rd s  to  s in k  te n  f ie ld  goa ls 
a n d  fo u r  fre e  th ro w s  fo r  a to ta l 
o f  24 p o in ts .
F o re m o s t a m o n g  th e  S o u th  E n d  
 -----------------------------------------------------------------------------------
G uest S peaker 
A n a lyze  Post 
W a r Years
T h a t  C P S  co lle g e  s tu d e n ts  a re  
m a k in g  -a tte m p ts  to  c o o rd in a te  
th e m se lve s  w ith  th e  w a r  e f fo r t  is 
sh o w n  in  th e  p ro g ra m  b e in g  p la n ­
ned b y  th e  S tu d e n t C h r is t ia n  asso­
c ia t io n . T h e y  a re  e n d e a v o r in g  to  
fa m il ia r iz e  th e m se lve s  w i th  th e  e f­
fe c ts  o f  th e  w a r  on  so c ie ty , a n d  on 
l i t e r a r y  a n d  C h r is t ia n  th in k in g .
G u e s t sp e a ke rs  a p p e a r in g  in  the  
T u e sd a y  ch a p e l p ro g ra m s  w i l l  g iv e  
th e ir  v ie w s  o n  th e  w a ys  th e  w a r 
w i l l  a f fe c t  s tu d e n ts , a nd  som e a t ­
te m p t w i l l  be m ade  to  d iscuss  h o w  
to  a d ju s t  t h e i r  liv e s  d u r in g  the  
p a s t-w a r  ye a rs .
U n d e r  th e  d ire c t io n  o f  B o b  E l ­
l io t t ,  th e  fo l lo w in g  sp ea ke rs  have 
been se cu re d ; D e ce m b e r 29. M iss 
V a n  N o rd e n , “ T h e  E f fe c ts  o f  the  
W a r  on  C o n te m p o ra ry  L ite ra tu re . "  
J a n u a ry  5, D r .  M a rv in  S ch a fe r, 
“ E f fe c ts  o f  W a r  on O u r  S o c ie ty " ;  
J a n u a ry  12, D r .  R e g e s te r, “ W h a t 
H a s  W a r  D o n e  to  O u r  T h in k in g ? " ;  
F e b ru a ry  2, M r .  R a y  V a u g h n  ( D i­
re c to r  o f  th e  n e g ro  U SO  c e n te r) , 
“ T h e  N e g ro  in  W a r  T im e " ;  F e b ru ­
a ry  9, M r. A r t h u r  F re d e r ic k  “ W a r 's  
E f fe c t  on C h r is t ia n  T h in k in g .
p la y e rs  w e re  h ig h  p o in t m a n  L ite r ,  
a n d  D o n  H ess lew ood . L i t e r  ra n  
u p  a  to ta l o f  e ig h t p o in ts , w h ile  
H ess le w o o d  p la ye d  a fin e  d e fe n ­
s ive  gam e a nd  to ta le d  s ix  p o in ts  
in  th e  s c o r in g  co lu m n .
»>
Man Who Named 
“ Loggers’" in  Navy
N o w  s e rv in g  in  th e  O ly m p ia  n a vy  
r e c r u i t in g  h e a d q u a rte rs  is th e  m an 
w h o  g ave  C P S  th e  n am e  o f “ L o g ­
g e rs ."  H e  is  P re s to n  W r ig h t ,  p u b ­
lis h e r  a n d  o w n e r  o f  th e  O ly m p ia  
N e w s, w h o , w h ile  in  schoo l was 
m a n a g e r o f  a th le t ic s  a nd  school
p u b lic ity .
W h e n  th e  a lu m  o ff ic e  w as f i r s t  
b e in g  o rg a n iz e d , he se rved  as sec­
r e ta r y  fo r  one ye a r, a nd  p a r t ic i ­
p a te d  a c t iv e ly  in  sch oo l a f fa ir s .
It!
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Next Issue Due 
January 8, 1943
T h is  C h r is tm a s  e d it io n  o f 
th e  T r a i l  w i l l  b© th e  la s t 
Issue in  th©  y e a r  o f 1912. 
T h e  n e x t Issue w i l l  be* pub­
lis h e d  F r id a y ,  J a n u a ry  8, 
1943.
Id e a s  a n d  su g g e s tio n s  an* 
w a n te d , so a n y  w h o  have  a 
p e t s to ry  o r  scoop tu c k e d  
a w a y  in  th e ir  p e n c il, please 
le t  M a r i ja n e  L e w is , e d ito r ,  
o r  a n y  T r a i l  s ta f f  m e m b e r 
k n o w .
Future C ity 
Plans Studied 
By Students
D r . P a u l F ossum , head o f  the  
T a c o m a  P la n n in g  C o m m itte e  re ­
la te d  th a t  th e  s tu d y  o f th e  c ity  
has been e x c e e d in g ly  ra p id  and 
has been e n t ire ly  s a t is fa c to ry . The  
g e n e ra l o u t lin e  p la n s  fo r  th e  fu ­
tu re  d e v e lo p m e n t o f  T a co m a , based 
u p o n  an  in te re s t in g  a n a ly s is  o f 
th e  c i t y  as an  im p o r ta n t  p a r t  o f 
th e  P u g e t S ound in d u s t r ia l a rea. 
T hese  e co n o m ic  s tu d ie s  w i l l  fo rm  
a basis fo r  e s t im a t in g  th e  fu tu re  
p o p u la tio n  g ro u p s  a nd  fo r  d e te r­
m in in g  th e  ty p e  o f c i ty  T a c o m a  is 
l ik e ly  to  be.
S uch  s tu d ie s  w i l l  be tra n s fo rm e d
9
in to  a p h y s ic a l p a tte rn  fo r  th e  
c ity 's  fu tu re  d e v e lo p m e n t in  w h ic h  
a  h ig h ly  e f f ic ie n t ,  h ig h  speed h ig h ­
w a y  sys te m  w i l l  be p roposed  fo r  
ta k in g  ca re  o f  fu tu re  t r a f f i c  f ro m  
hom e to  w o rk , c h o p p in g  a nd  in ­
d u s t r ia l a reas. I t  w i l l  o u t lin e  th e  
lo c a tio n  o f  new  n e ig h b o rh o o d  co m ­
m u n it ie s  a n d  w i l l  c o n ta in  sugges­
t io n s  fo r  th e  re n o v a tio n  a n d  re ­
b u ild in g  o f  e x is t in g  a reas o f  de­
te r io ra t io n .  T h e  p la n  w i l l  p ropose 
a  s o lu t io n  fo r  th e  p a rk in g  p ro b le m  
in  th e  c e n tra l c o m m e rc ia l a reas 
a n d  a lso  th e  im p ro v e m e n t o f  the  
t id e  f la ts  in d u s t r ia l a re a  in  a ra ­
t io n a l w a y  so as to  ta k e  ca re  o f 
th e  a n tic ip a te d  expense o f  these 
in d u s tr ie s .
D e ve lo p  P ro je c ts  
O th e r  phases o f d e ve lo p m e n t w i l l  
be a  schoo l e x te n s io n  sys tem , a
F ifty  College Coeds 
To A ttend F o rt Dance
D inner Dance Planned fo r  G irls  by Fort Lewis Sol­
d ie rs; H oliday G ifts  lo  Be Exchanged.
CPS coeds w ill again help w ith  the war e ffo rt when 
F riday evening more than 50 g irls  w ill go to  F o rt Lewis to 
attend a Christmas party  being planned by the Signal Corps. 
Mrs. Drushel received a call fo r girls, and 10 from  each sor­
o rity  and the independents ra llied to the call.
 -------- G ir ls  chosen fro m  u pp e r class-
Greens Lend 
Holiday Spirit 
To College
“ D eck  the  h a lls  w ith  boughs o f 
h o lly  . »»
C h ris tm a s  is here aga in , as is 
evidenced by the  college ha lls . The 
S purs, K n ig h ts , and O tla h  wom en 
have decora ted  the  ha lls , a u d ito ­
r iu m , the  b ig  w in d o w  in  Jones ha ll, 
and the  S U B  w ith  evergreen 
boughs, h o lly , red ribbons, and 
candles, a d d in g  a gay fe s tive  a t­
m osphere  to  the  school.
E liz a b e th  P ugh, B e tty  Jane F^yle 
and E s th e r  S andsted t o f O tla h , dec­
o ra te d  th e  la rge  w in d o w  in  Jones 
h a ll w ith  co tto n  “ s n o w /4 and tw o  
th re e -fo o t cand les (n o t rea l, bu t 
v e ry  p re t ty ) ,  and  now  i t  looks lik e  
a C h ris tm a s  ca rd  scene.
T h a t huge tree  s p a rk lin g  w ith
tin s e l in  the lobby  o f Jones h a ll
was erected by K n ig h ts  B a r t  W ood,
•
L e R o y  V a u gh , J e r ry  S pe llm an, 
can  be so lved  by re fe rence  to  the R a lp h  M c L a u g h la n  and  G len  M u r- 
p a p e r b e fo re  th e  m e e tin g  o f  th e  | b o o k  the  “ A e n e id ."  ra y , and  w as decora ted  by the
D r . C h a p m a n ’s p lans w h ile  in  fre sh m a n  SCA- 
N e w  Y o rk  w ere  to  in c lu d e  a b r ie f  R ed  C h r is tm a s  be lls  a nd  green 
v is it  w i th  h is  ow n  people and f i r  boughs h u n g  in  g a rla n d s  a round
A nnua l Meets Cancelled 
By T ranspo rta tion  Head
A t  th e  re q u e s t o f the  O ff ic e  o f  D efense T ra n s p o r ta t io n , the  a n n u a l 
m e e tin g s  o f  l i te r a r y  and  h is to r ic a l soc ie ties  schedu led  to  be he ld  be­
tw e e n  D ece m be r 15, 1942, a nd  J a n u a ry  15, 1943, have been cance lled  in  
o rd e r  to  lessen ra ilro a d  t ra v e l d u r in g  th e  h o lid a y  season.
A s re p o rte d  la s t w eek, D r .  F ra n k
G. W il l is to n  w as to  h ave  read  a
A m e ric a n  H is to r ic a l a sso c ia tio n  a t 
D a vw , C a lifo rn ia . A lso , D r .  Coo- 
lid g e  O. C hapm an , p ro fe sso r o f 
E n g lis h , w as schedu led  to  read a 
p ap e r a t  th e  a n n u a l m e e tin g  o f 
th e  M o d e rn  L a n g u a g e  a sso c ia tio n  
in  N e w  Y o rk  c ity .  B o th  p ro fe s ­
sors  ru e fu l ly  a d m it  d is a p p o in tm e n t 
b u t c h e e r fu lly  accep t the  change 
o f p la n s  m ade in  the  in te re s t o f
those o f 'M rs . C hapm an.
M usic O ffe red  
In  C hris tm as
T e r -  *  -  - ( C o n v o c a t i o n
In  p lace o f th e  usua l d ra m a tic
a p ap e r in  the  M id d le  E n g lis h  fie ld  
on the  su b je c t, “ V i r g i l  and  the 
'G a w a in ' P o e t."  “ T he  paper
show s," says D r .  C h a p m a n , “ th a t  o ffe r in g , th is  ye a r's  C h ris tm a s
the  14th c e n tu ry  E n g lis h  a u th o r  chape l w as presented  th is  m o rn in g
o f “ T h e  P e a r l"  and  “ S ir  G a w a in  a t  n .4 0  by  the  m us ic  d e p a rtm e n t
a nd  th e  G reen  K n ig h t "  w as fa m il-  o f  the  college. The  c h ie f p o r tio n  
p a rk  and  re c re a tio n a l p ro je c t a nd  . ... # . . .  .. &
I ia r  w ith  th e  “ A e n e id "  o f V ir g i l ,  Qf  th e  p ro g ra m  w as c a ro lin g  by
th a t  he em p loyed  c la ss ica l fig u re s  the  A d e lp h la n  C h o ra l S oc ie ty  un- 
a nd  lo g ic a l lo c a tio n  fo r  ch u rch e s  . . ,  . . . . .  ,t9 r  . „  , , '  ,
, _  l o f  speech fo u n d  in  V ir g i l 's  poem, d e r th e  d ire c tio n  o f E r ic h  K o k e r,
th a t  a n u m b e r o f passages fo u n d  c lim a xe d  by a tab leau , “ The N a-
in  “ T h e  P e a r l"  and “ S ir  G a w a in "  t iv i t y . "
a re  b o rro w e d  fro m  V ir g i l ,  and th a t  A c t i n g  in  the  p r0 g ra m  w ere
fe r 's  clasaes have  been s tu d y in g  a  I ° \  i h *  in  the  M e lod ians, q u a rte t com prised
............... . . .  - - . I ^ e  in te rp re ta t io n  o f  ‘ S ir  G a w a in  o f P a u , R aym o nd , Sam  B a tt, D on
R obb ins  and P a u l P ru it t ,  and a
a n d  o th e r  such in s t itu t io n s .
T h e  s tu d e n ts  o f C PS  a re  c o n tr ib ­
u t in g  v e ry  v a lu a b le  rese a rch  in  
m a n y  o f  th e ir  classes. D r .  S ch a f-
th e # a u d ito r iu m  b a lco n y  w ere  p la c ­
ed th e re  b y  A lic e  C lay, Sue H e n ­
d ric kso n , Jean  S u lley, B ev V e lto n  
a nd  H e le n  P a t Beem  o f Spurs.
These th re e  o rg a n iz a tio n s  “ deck 
the  h a ils "  each C h ris tm a s  season.
Chapel Programs
M on da y , D ecem ber 28— D a v id  
W e ye rh au se r, D r... Thom pson  
w i l l  in tro d u c e  th e  speaker, and 
Sam  B a tt  w i l l  p la y  a v io lin  
solo.
W ednesday, D ecem ber 30— 
P h il G a rle nd , o f  th e  O regon- 
W a s h ln g to n  P lyw o o d  Com pany. 
J im  F ra n k .
F r id a y  J a n u a ry  1 —  N e w  
Y e a r's  D ay, V a ca tio n .
m e n . w i l l  m eet a t the S tud en t 
U n io n  b u ild in g  a t 7 o 'c lock, and 
buses w i l l  ta ke  th e m  to  the  F o rt. 
H e re  g ir ls  w i l l  be e n te rta in e d  a t 
a b u ffe t supper fo llo w e d  by danc­
ing . L a te r  in  the  even ing  g if ts  
w i l l  be exchanged in  a tru e  h o li­
day  fa sh io n .
G ir ls  p la n n in g  to  a tte n d  are 
E th e lja n e  Cohoon, D o ris  K it t re n ,  
E liz a b e th  R ough , P h y lis  W ilso n , 
J o lly  Torgeson, J e rry  M idsa tre , 
K ay#  Pelle, M a ry  L ou  P on ton , A l­
m ira  M a rch e s in i, D o ris  Nelson, 
E d ith  P loeger, Sue L id re n , M a ry  
Lou  R ogers, M a ria n  Sandel, E ve lyn  
Seeley, Bea P a rk e r, M a ria n  G len- 
denen, M a rya n n  T r u i t t ,  Sue H e n ­
d rickso n , F o n te lle  G addis, L o i3 
Souther, B e tty  A rm o u r, R u th  Son- 
nem ann and A nne M cC a rthy .
O thers  p la n n in g  to  a tte n d  a re :
M a ry  K a th e r in e  H ager, B e tty  
Bauer, A n n  Lou ise  W in sh ip , M a­
r ia n  Carson, B e ve rly  B ird s a ll, 
M a r ija n e  Lew is , W yo n a  D iem er, 
Ja ck ie  M oore, M a ry  M arush, Rose­
m a ry  M ansfie ld , R ay  Copeland and 
Ja ck ie  B ro w n .
G ir l Delegate 
A t C onvention
L e a v in g  F r id a y  evening, P r is c il­
la  N ew schw ander, sophom ore, w i l l  
beg in  a jo u rn e y  to  Kalam azoo, 
M ich ig a n , w here  she and one o th e r 
de legate fro m  W a sh in g to n , Bob 
Johnson o f Spokane, w i l l  a tte n d  a 
co u n c il o f  the  B a p tis t Y o u th  F e l­
low sh ip .
C on ve n tio n  days are scheduled 
fro m  D ecem ber 28 to  31 and fo llo w ­
in g  a s ix -day  s tay  in  Chicago, 111., 
she w i l l  re tu rn  home J a n u a ry  3. 
T h is  is the second ye a r P r is c illa  
has acted as delegate, la s t ye a r 
a tte n d in g  the co nve n tio n  in  F ra n k ­
lin , In d ia n a .
The B a p tis t Y o u th  F e llo w sh ip  
was launched  la s t y e a r and the 
co un c il is  composed o f abou t 72 
yo u n g  people fro m  the n o rth e rn  
states. ,
T h ree  te n -ce n t s tam ps w i l l  buy 
an A ir  Corps message bag.
d e ta ile d  s u rv e y  o f th e  cyc le  o f de­
te r io ra t io n  aix>und th e  c e n tra l sec­
t io n  o f th e  c i t y  to  d e te rm in e  w h a t 
e x is t in g  s lu m s  m ig h t  be done a w a y  
w ith  a n d  w h a t a reas m ig h t  be p u t 
to  a new , m o re  p ro fita b le  and  lo g ­
ic a l use.
H is  classes a re  a lso  w o rk in g  on
E x  P re s id e n t
C hape l T a lk e r
brass q u a r te t c o n s is tin g  o f F ra n k  
P rice , D ic k  S tro m , R o b e rt M c N a ry  
a nd  L lo y d  B a is in g e r. A s a m u ­
s ica l s e tt in g  to  th e  a d o ra tio n
A re  These Things on Your 
L is t? Wants Revealed in  P o ll
T h is  is the  tim e  o f ye a r w hen everyone is t r y in g  to  And o u t
♦w ♦ *  # o  ♦ x A d l h T odd , P re s id e n t R . F r a n k l i n  N ig h t ."  D o r is  H e le n  S m ithth e  s tu d y  o f th e  S u m m it-M id la n d  ■ * _________
hom estead  d e ve lo p m e n t and
scene, J e r r y  M id ts a tre  sang  t h e . . _ _  _
•■Adoste F ide les ,”  and "O  H o ly  E f E ” a n ' s A n d  w h y  n o t? ? ?  J u s t
th in k  how  m an y  feuds and fig h ts  can be se ttled  by  k n o w in g  w h a t a
c e rta in  person w an ts  fo r  C h ris tm a s , and th en  by g iv in g  th a t person
the  “ h e a rt ’s des ire " in  the  good old s p ir i t  th a t s t i l l  lives  even i f  the
was
T odd , P re s id e n t R .n  F r a n k l i  a t the o rgan .
I i v u t v o  V V U U  U \ . (  ' - * - * •  t i l e          0 __________ _____
typ e  a nd  size o f  h o u s in g  u n it  and  T h o m P^o n * an r * Those p a r t ic ip a t in g  in  the tab leau  w o r j(j j s fu j j  o f  h a tre d  and greed,
acrqage  to  p ro v id e  fo r  th e  e x te n - o f  the  m m a n u a  re  y  c w ere  L u  Jean Logan, R u th  H e r- Because it 's  a  r ig h t  h an dy  th in g  
s ion  o f  such  a d e ve lo p m e n t. c h u ic h , a \e  een c aPe 8Pea in g to n , B e r t  F in n e g a n , C h a i le s L 0 j^now w h a t people w a n t to  find
- i  4Ua IaoI iRroo nrnoroma MThA m tx. t   a ti , I
Board Approves 
Music Budget
In  th e  M o n d a y  m e e tin g  o f  C e n tra l ~ ~ on  w
B o a rd , th e  m u s ic  d e p a r tm e n t bud- .  .. , „ tf to  m ake  the  average  person feel
g e t w as rea d  by H e rm a n  K lie n e r ,  ~ ., ~  , th a t  th e re  w o u ld  be a second f r o n t
m an ag e r, and  a pp ro ve d . D r. G ibbs, In  E u ro p e .
a th le t ic  d e p a r tm e n t a d v is o r  p re - a 4€ A. . ., £ - .. .. . , . A  l i t t le  “ m an  to  m an  ta lk "  was
seated th e  b a s k e tb a ll b u d g e t to  be . _  _, , Y a b ly  g iv e n  by  D r. T ho m pso n  as he
a pp ro ve d  by the  fin a n c e  c o m m itte e  , , _t  „ . . . . .  . e xp la in e d  th e  v a rio u s  C h ris tm a s
b e fo re  f in a l a p p ro v a l o f the  boa rd . _ .. .. . ' .  „  .. . cus tom s and  th e ir  o rig in s .
“ T h e  b a s k e tb a ll season th is  y e a r .. .,S tre ss in g  the  th o u g h t th a t th e re
w i l l  be l im ite d  to  lo ca l gam es, as _ _is so m e th in g  a b o u t C h r is tm a s  th a t
i t  w i l l  be f in a n c ia lly  im p o ss ib le  , _ _ . .. ,m oves m o s t people, D r .  L o n g  ta lke d
to  p a r t ic ip a te  in  a co n fe ren ce  sche­
d u le ,"  a nn ou n ced  D r. G ibbs. “ A s  a 
re so rt, to  enable  te a m  m em bers to 
go on one o u t o f to w n  t r ip ,  we 
cou ld  see o u r  w ay  c le a r i f  eve ry  
s tu d e n t w o u ld  be resp on s ib le  fo r  one 
paid  a d m iss io n  a t e ve ry  hom e gam e.
B r in g  y o u r  m o th e rs , dads, b ro th e rs  
and  s is te rs , fo r  a good gam e and  
p le n ty  o f e xc ite m e n t is  a good in ­
d u ce m e n t,"  he conc luded.
a t the  la s t th re e  p ro g ra s . “ The Rc5erger> A le c  D a ly  and J jm  
W a r ,"  “ C h r is tm a s  S p ir i t , ”  a nd  F ra n k  U g h t in g  and stage e ffec ta  
“ N e w  Ideas A b o u t C h ris tm a s ,”  w ere  w ere  fu rn ls h e d  by  tho  d ra m a tlc
to p ics  chosen by  the  speakers. d e p a rtm e n t w ith  F ra n k  H a n a w a lt 
D r .  T o d d  expressed the  b e lie f in  charge  
th a t  P re s id e n t R ooseve lt and W il-
Jane Thompson
in  th a t  b ig  fa t  red sock on C h r is t­
m as m o rn , c e rta in  in d iv id u a ls  
a ro u n d  the  cam pus have co n tr ib - 
utecl th e ir  deepest w ishes . . . 
ju s t  fo r  Y O U  . . . and y o u r shop- 
in g  l is t !
P au l W a n ts  a T ru c k  
To  s ta r t  th in g s  o f f  R IG H T , the
f ir s t  one is none o th e r th a n  the
Receives Award i , T ldr ‘ v ° '  ° u r 5 tu , ‘ en t
on “ T w o  W ise  M e n ."
A llo y  F o r W ar E ffo r t
A C P : T he  fo u n d ry  o f  the  S tate  
College o f W a s h in g to n  is p ro d u c ­
in g  l ig h t  m e ta l a llo y  ca s ting s  fo r  
the  w a r  e f fo r t ,  in  a coopera tive  
p ro je c t w ith  the  W a s h in g to n  s ta te  
p la n n in g  co un c il.
M rs. L lo y d , o f the  W om en o f
R o ta ry , presented Jane Thom pson,
•
ju n io r ,  the  a n n u a l W om en o f R o­
ta ry  a w a rd  o f  $75 la s t M onday, to  
be a p p lie d  to w a rd  h e r s e n io r ye a r 
expenses. T h is  a w a rd  is g ive n  on 
the basis o f ch a ra c te r, leadersh ip , 
and sch o la rsh ip  to  an o u ts ta n d in g
ju n io r  g ir l.
D ix ie  B u lla rd  was g iven  the
a w a rd  la s t ye a r a t com m encem ent,
bu t, os she d id  no t re tu rn  to  school
th is  ye a r, i t  was re -aw arded  to
Jane.
ta ll,  d a rk  and D A Z Z L IN G  P au l 
H e u s to n f A f te r  s c ra tc h in g  h is  head 
and lo o k in g  w o rld ly -w ise  lik e  a 
p ro fe sso r (N O  re fe rence  to  any 
l iv in g  persons) “ D o c " said, “ Oh, 
shucks . . .  I  w a n t a b ig  red 
t ru c k  fo r  C h r is tm a s !"  (A n d  th a t's  
n o t A L L , I  b e tch a )!
The n e x t person on o u r  l is t  is 
M rs. D ru sh e l, w ho w e a r ily  said 
th a t the o n ly  th in g  she could 
th in k  o f  was a n ice q u ie t rest fro m  
the  ju k e  box and freshm en 
them es!
W ith  a tw in k le ’ in  h e r eye and a 
B E E M IN G  sm ile , H e len  P a t ju s t 
w a n ts  “ tim e  to  pass q u ic k ly "  . . .
(T h in k  w h a t you  w a n t abou t th is  
dea l! ! !)
R u th  Sonnem ann m odestly  said, 
“ I  w a n t a b ig g e r and b e tte r an­
n ua l fo r  C h r is tin a s "  . . . b u t the re  
was a h idden  so m e th in g  In he r 
ch a rm in g  sm ile  . . . how  abou t 
L in fie ld , Sonney???
N e lda  “ P e te ” Peterson ju s t  hopes 
th a t the  a rm y  doesn 't sh ip  o f f  a 
ce rta in  co rp o ra l before C h ris tm a s  
. . . h m m m m m , we w onder W H O !
A  "D o lL ie " Her©
Then  th e re  was the  cu te  l i t t le  
ga l w ho  ro lle d  h e r b ig  b ro w n  eyes 
a round  and said, "O h, I  w a n t a 
d o llie  fo r  C h ris tm a s ." W ho said 
th a t  ???? Y ou 'd  never guess, so 
we’l l  te ll you . . .  i t  was L u  Jean 
Logan.
D ate  fo r  K le in e r
H e rm a n  K le in e r  w an ts  a date  
fo r  C h ris tm as  . . . woo-wooooo! 
A n d  oh, yes . . . take  heed, lads 
and lassies . . . M r. R obb ins was 
asked w h a t H E  w an ts  fo r  C h r is t­
mas, and he said he ju s t w 'ants a ll 
the . . . (C E N S O R E D ) p a id !
M e rry  C h ris tm a s !
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greasy v
Christmas S eason fo ri942 to Be  
Observed in  Second W a r  Year
t“ Peace on earth good w ill toward
men.”  I t  is d iffic u lt to survey the
world in times like these and realize
tha t in th is  year o f 1942, the sp irit o f
peace w ill be observed in almost every
hemisphere. As we enter our second
year o f conflict, the holiday season
takes on new meaning, fo r throughout
the s trife -to rn  world, and here at 
home jo y  and sorrow w ill be mingled.
In  many college fam ilies, celebra­
tions w ill be minimized, fo r many 
boys o f college age are already serv­
ing on fighting fron ts  over a ll the 
world. Reduced holiday travel, and a 
not-so-lavish b ill o f fa r£  w ill m ark 
Christmas, 1942, as a war year, but
compared to the starvation suffered 
by Greece and China, the b itte r w in te r 
in Russia, and England now entering 
her th ird  year o f blood, sweat and to il, 
the few privations suffered by A m eri­
cans are in fin itis im al in comparison.
Despite the war, holiday festiv ities 
w ill include a gaiiy-decked Christmas 
tree and colorfu l packages, symboliz­
ing the g ifts  o f the magi’s at the com­
ing o f Christ, some 1900 years ago. 
Churches filled to over-flow ing w ill 
echo and re-echo the beautifu l carols 
acclaiming the b irth  o f C hrist.
Throughout a ll the world, Christmas 
w ill bind into a greater un it Christians 
who, believing in the ever-lasting 
tru th , w ill jo in  fa iths  and w ith  added 
fu rvo r crush the powers th a t th rea t­
en “ peace and goodwill to  men.”
McGurk Meets 66de Rattler 55
(S ynops is )
L a s t w eek we le f t  M c G u rk  ju s t  a f te r  he had  le f t  th e  s w a m i and 
lea rned  th a t  by  sa y in g  th e  m a g ic  w o rd  “ B - l "  he w o u ld  be tra n s fo rm e d  
in to  th e  am az ing  c h a ra c te r “ The  J e r k ! "  N o w  w e w i l l  p ic k  up  the  
th re a d  o f o u r s to ry  . . .
M c G u rk  w a lke d  dow n  the s tre e t u n t i l  he cam e to  h is  fa v o r ite  h a n g ­
out, Moe's Soda E m p o riu m . H e  was ju s t  g o in g  to  tu rn  in  a t M oe's 
w hen som eth ing  tapped h im  on  th e  head. I t  was an  o ld  sock, a n d  he 
p robab ly  w o u ld  never have n o tice d  i t  i f  i t  h a d n ’t  been f u l l  o f  lead 
shot. B u t th a t ’s a lw a ys  th e  w a y  th in g s  happen. T h e y  ju s t  com e r ig h t  
o u t o f a c lea r sky. O f course, th e y  d o n 't a lw a ys  ta p  yo u  on th e  head,
t
b u t they  m ig h t tap  som ebody on the  head.
W hen  M c G u rk  w oke up, he d iscovered  th a t  he was in  a co ffe e  w a re ­
house. H e kn e w  he was in  a co ffee  w arehouse because he co u ld  h e a r 
a steady d r ip , d r ip  b eh ind  h im , a nd  besides, i t  was b la ck . J u s t th e n , 
fro m  above h im  came a g lim m e r o f l ig h t,  and  he co u ld  te l l  th a t  a doo r 
was be ing  opened, because i t  h i t  h im  r ig h t  on  the  head. M c G u rk  w as 
anx ious to  see h is  captors, fo o l th a t  he  was, a nd  he soon g o t h is  w ish . 
In to  th e  room  came fo u r  o f  the  m os t v ic io u s  typ e  o f  c r im in a l th a t  you  
can im ag ine . M c G u rk  g re w  sudden ly  s ic k  w ith  fe a r, fo r  he w as desper­
a te ly  a fra id . T H E N  he rem em bered  h is  n e w ly -a cq u ire d  secret. A h -ha , 
l i t t le  d id  th e y  k n o w  w ho  th e y  w e re  h o ld in g . “ W e ll,"  he th o u g h t, “ I ' l l  
ju s t  go a long  w ith  th e  gag and fin d  o u t e x a c tly  w h a t th e y  p la n  to  do, 
and th en  I ' l l  s tep  in  and have m y  in n in g s ."
In  case you  d id n 't  k n o w  it ,  M c G u rk  was the  second n ig h t  w a tc h ­
m an in  a je w e lry  sto re , w h ic h  had ju s t  rece ived  the  la s t s h ip m e n t o f 
genuine A fr ic a n  d iam onds. T h is  was indeed a tre a su re , and i t  sudden ly  
came to  M cG u rk  w h y  he had been ca p tu red . T he  leade r o f the  l i t t le  
mob, w ho  had a lo n g e r nose th a n  the  o th e r th ree , began to  ask M c G u rk  
some ve ry  lead ing  questions, such  as: H o w  m a n y  d ia m o n d s  w ere  in  
the la s t sh ipm en t, m ug? D id ja  see w here  th e y  p u t  'em , lu g ?  W h o  
d ’ya th in k ’s gonna w in  the  w o rld  series, dope? A l l  th a t k in d  o f s tu f f  
th a t anybody cou ld  have answ ered w ith o u t h a lf  t r y in g , b u t M c G u rk  
d id n t  h a lf tr> . He was in  a p la y fu l mood, w h a t w ith  h is  new  s tre n g th  
and a ll, and he decided to  p la y  h a rd  to  get. F irs t ,  he sa id , “ U h - I d o n ’t  
believe we ve been in tro du ce d . I  shou ld  lik e  a t  le a s t to  k n o w  w ith  
w hom  I  have the hono r— and i t  is an  h o n o r— o f sp ea k ing , w ith  w hom . 
A f te r  a ll—I  mean w e ll, a f te r  a ll. "  S i h is  in te r ro g a to r  said, "W e ll,  de 
boys ca ll me de R a tt le r ."  M c G u rk  a t once said, “ N o w  how  can you
prove th a t? ”  So h is  fr ie n d  shook h is  (M c G u rk 's )  head and  M c G u rk  was 
convinced th a t he was the  R a tt le r .
W hen  they go t to  the  je w e lry  s to re , M c G u rk  show ed th e m  th e  door. 
W hen  th e y  tr ie d  i t  th e y  fo u n d  i t  was un locked . "Y o u  k n o w ,"  sa id  the  
R a tt le r , " I  got a hunch  we shou ld  have w a ite d  u n t i l  th e y  closed the  
store, b u t oh, w e ll, le t's  t r y  i t  a n y w a y ." A n d  so th e y  began. M c G u rk  
w atched th em  as th e y  w o rke d  . Soon th e y  were fin ished. (A n d  you 
don ’t  k n o w  how  r ig h t  th a t  is.) F o r. as th e y  w ere le a v in g  the  s to re  
M cG u rk  w hispered the  m ag ic  w ord , " B - l "  In s ta n t ly  he became " th e  
J e rk ."  H e stood In the  doorw ay, a to w e r o f s tre n g th , and as the  th u g s  
came a t h im  he to o k  each one c a re fu lly  b y  th e  neck, and squeezed 
u n t i l  he d ropped on the  flo o r. H e  had ju s t  fin ish e d  w hen  so m e th in g
(C o n tinu ed  in  the  n ex t issue.)
Suggestions Given F o r G ifts  
To Be R etu rned  o r B o u g h t
A s C h r is tm a s  passes o u t o f th e  p ic tu re , e ve ryo n e  is  c o n fro n te d  
by an a n n u a l p ro b le m  o f m a jo r  im p o rta n c e  a nd  g e n e ra l in te re s t and 
w h ic h  becom es m ore  d i f f ic u l t  each ye a r. S ta t is t ic s  sh o w  th a t  87% %  
o f  th e  p resen ts  rece ived  on  C h r is tm a s  d a y  a re  b a ck  in  th e  s to re s  fo r
resa le  by New ’ Y e a r.
A n d  w h y ?  I t  . Is s im p ly  be­
cause people b u y  p re sen ts  fo r  
som eone else in s te a d  o f fo r  th e m ­
selves. A n d  w h a t p re sen ts  people 
b uy  fo r  o th e r  peop le ! W h a t can 
one person do w ith  th re e  key  
cha ins , five  red  n e ck tie s , a  book  
o f q u o ta tio n s  by P ro m e th e u s , a nd  
th re e  p a irs  o f size 10 s to c k in g s ?  
T h e  s to c k in g s  a re  the  best p res­
ent, e xcep t th a t  yo u  w e a r size 8%. 
I t  is an  a c tu a l fa c t  th a t  th e  s to res  
have to  h ire  as m a n y  people to  
ta k e  ca re  o f  th e  r e tu rn in g  o f  g if ts  
as th e y  pay  to  se ll th e  g if ts  in  the
f ir s t  p lace.
G if ts  fo r  M en.
T h is  y e a r  the  q u e s tio n  o f g if ts  
fo r  m en  is a h a rd  one to  so lve . 
W e m u s t be v e ry , very' c a re fu l 
w h a t w e buy. P ro b a b ly  a good 
m a n y  th o u g h tfu l people a re  b u y in g  
m en m u ff le rs  to  h e lp  p ro te c t th e m  
f ro m  th e  d ra f t .  T h is  is  a  th o u g h t­
fu l  g i f t ,  b u t the  s c a rfs  sh ou ld  bo 
k a k h i-c o lo re d . T h e y  w i l l  be w e ll-  
used, i f  th e re  a re  d ra f ts  in  the  
te n ts  in  A fr ic a .
N o w  th e n , a b o u t m en 's  je w e lry .  
T he  U. S. A rm y  ru les , S e c tio n  F, 
R u le  4, p a ra g ra p h s  16-22, sp e c ifi­
c a lly  s ta tes  th a t no a d o rn m e n t 
m a y  a p p e a r on th e  u n ifo rm . 
W a tch e s  a re  p e r fe c t ly  accep tab le  
(M o lh e r , a re  yo u  re a d in g ? ) a nd  i t  
is  a p p ro p r ia te  to  have  th e  boy 's  
In it ia ls ,  address, s e r ia l n u m b e r, 
th u m b  p r in t  and  a n y  l i t t le  m essage 
p r in te d  on  the  back.
M in k  C oa ts  fo r  G ir ls
P re se n ts  f o r  w om en, w h ic h  a re  
a p p re c ia te d  even i f  n o t g iv e n  on 
C h ris tm a s , a re  u s u a lly  easy to  
choose. F o r  in s ta n ce , i f  y o u r  g i r l  
has a  w r is t ,  a nd  m o s t do, she 
co u ld  w e a r a b ra ce le t. She m ig h t  
a lso  l ik e  to  have  a m in k  coa t.
In  fa c t,  it 's  a  c e r ta in ty  th a t  she 
w o u ld  l ik e  to  have a m in k  coa t. 
She p ro b a b ly  w o n 't  ge t one, b u t 
d o n ’t  d isco u ra g e  h e r f ro m  l ik in g  
to  have one. S ilv e rw a re  is a lso  a 
good g i f t .  O f course, m o s t o f  th e  
h o te ls  a re  k e e p in g  a  c lose eye on
•  nl HW",I,lCl
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S a tu rd a y  n ig h t  a m ira c u lo u s  
th in g  happened  a t  th e  D o rm — th e  
boys w ere  p e rm itte d  to  go h a lf-w a y  
u p  to  th e  S E C O N D  f lo o r . W h y ?  
T o  lo o k  a t the  n a t iv i ty  scene.
One o f  th e  fe a tu re  a t t ra c t io n s  o f 
th e  d o rm  C h r is tm a s  d e c o ra tio n s  is 
th e  scene on th e  b a lc o n y  la n d in g . 
P la ce d  on  deep b lue  v e lv e t is  a 
H u m m e l o r ig in a l o f  a M a d o n n a  and 
c h ild , and a t in y  h a n d -b lg w n  deer, 
w h ic h  M rs . S ch n e id e r c la im s  is 45 
ye a rs  o ld .
S p o tlig h te d  b y  a  b r i l l ia n t  w h ite  
l ig h t  a nd  accen ted  by cand le  l ig h t  
a n d  the  c o lo r fu l hues o f  th e  "M a g ­
i's "  c loaks , i t  is  one o f the  lo v e lie r  
C h r is tm a s  scenes a b o u t school.
A  $50 w a r  bond w i l l  b u y  an  
A rm y  w a l l  te n t, used in  th e  fie ld  
by o ff ic e rs .
th e ir  s i lv e r  these days, b u t even a 
teaspoon  w i l l  do to  s ta r t .  C ologne, 
o r  p e rfu m e , as i t  is  o fte n  ca lle d , is  
a g i f t  th a t  has a lo t  o f “ s ce n ts " 
to  i t .  I t  com es in  b o ttle s  th a t  
lo o k  p re t ty  a nd  y o u  can  b u y  som e 
fo r  as lo w  as f i f t y  cen ts  a g a llo n , 
in  f iv e -g a llo n  lo ts .
These h e lp fu l -suggestions  co u ld  
b e ‘ a u g m e n te d  b y  m a n y  m o re , b u t 
yo u  p ro b a b ly  have  a good idea o f 
w h a t yo u  a re  g o in g  to  buy, so 
re m e m b e r th e re  is  no t im e  l ik e  
the  p re se n t to  do y o u r  C h r is tm a s  
s h o p p in g — fo r  n e x t ye a r.
S a n ta 's  been a t th e  d o rm — she 
w o re  b r ig h t  red  D r . D e n to n  “ sn u g ­
g le s " and  had  a p re se n t fo r  e v e ry ­
one. I n  h e r bag w as a b e a u t ifu l 
p in g  p ong  se t fo r  a ll  th e  P. E . m a ­
jo rs . H e re  a re  chee rs  fo r  a w o n ­
d e r fu l h o u s e m o th e r!
F iv e  m in u te s  a f te r  th e  la s t be ll 
we a ll  dash to  d in n e r . I t 's  a jo l ly  
m ea l. A b o ve  th e  babb le  th e  s in g ­
in g , a n d  th e  te le p h o n e , one asks 
fo r  th e  s a lt by  th e  w ig -w a g  sys­
te m . I n  th e  m id s t o f  i t  a l l  B e v e r ly  
V e lto n  c a lm ly  a sks  f o r  a th i r d  
h e lp in g . C h ic k  K in c a id  ru n s  h e r 
a close race  w ith  tw o  s e rv in g s  and  
a h a lf .  D o t ty  B a c k lu n d , M a rc e llo  
W h ite  a n d  T h e lm a  S m ith  ju s t  g ig ­
g le . Je an  O ’C o n n o r is  h a p p y  i f  she 
has h e r  p ic k le s — a nd  so a n o th e r  
d o rm  d in n e r .
V ir g in ia  W ils o n , J a c k ie  B u rgess , 
B e c k y  M c D e rm id  and  co lleagues 
a re  in d u s tr io u s ly  re d e c o ra tin g  an  
unused  cu b b y  ho le . P la n s  a re  in  
o rd e r  fo r  b lue  c e ilin g s  and  p o lk a - 
d o t w a lls  w ith  s tr ip e s  here  and  
th e re . S ounds to  us l ik e  a s tu d y  in  
a b n o rm a l p sych o lo g y .
C h r is tm a s  g re e tin g s  to  one a n d  a ll,
F ro m  e v e ry  g a l a t  A n d e rs o n  h a l l ....
(T h e  pom e is  p o o r b u t th e  s p ir i t
is  th e re .)
Gander Shows 
Variety o f  Books 
I n  L i b r a r y
D e a r B ru tu s :  ,
D O N  Q U IX O T E  has gone  to  th e  
IS L E S  O F  G R E E C E , M Y  O W N , 
M Y  N A T IV E  L A N D , to  lo o k  fo r  
F R E N C H M A N ’S C R E E K  o r  a 
T W O -W A Y  P A S S A G E .
H e  had  p re v io u s ly  gone to  CO- 
L U M B IA -G A T E W A Y  T O  S O U T H  
A M E R IC A , b u t  S O M E T H I N G  
W E N T  W R O N G , fo r  he w a n te d  to  
S H A K E  H A N D S  W IT H  T H E  
D E V IL ,  a nd  w e n t W H E R E  A N ­
G E L S  F E A R  T O  T R E A D  and  
th e re  m e t th e  P IE D  P IP E R .
A pp reciativeA  udienceA t  
Sunday Vesper Concert
B y M el N o v ik o ff J
The large crowd th a t turned out las t Sunday to  hear 
the Puget Sound Sym phony in its  firs t vesper concert o f the 
1942-43 season was well rewarded fo r  its  patronage, fo r  the 
orchestra played in top fo rm , the best since i t  was founded.
U n d e r c o n d u c to r  L o u is  G. W e r-
THE PUGET SOUND TRAIL
E s ta b lis h e d  P u b lis h e d  W e e k ly
S e p tem b er 25, 1922 D u r in g  S choo l Y e a r
O F F IC IA L  P U B L IC A T IO N  O F  T H E  A S S O C IA T E D  S T U D E N T S
C O L L E G E  O F  P U G E T  S O U N D
sens’ v ig o ro u s , c le a r-c u t le a d e rsh ip , 
th e  60-piece o rg a n iz a t io n  g ave  in ­
s p ire d , p ro fe s s io n a l re a d in g s  o f  the  
" B e a u t i fu l  G a la th e a "  o v e r tu re  o f 
V o n  Suppe, S c h o u m a n n ’s S y m p h o n y  
N o. 4 in  D  M in o r , th e  C o n tro d a n se s  
o f  B e e th o ve n , -the "G re a t G a te  o f 
K ie v "  f r o m  M o u s s o rg s k y 's  "P ic tu re s  
a t  a n  E x p o s it io n ."  So in s is te n t was 
the  app lause  th a t  th e  "G re a t G a te " 
a nd  th e  f in a l  c o n tre d a n se  w e re  re ­
peated.
H ig h l ig h t  o f D a y
W h a t m a y  be c o n s id e re d  th e  p ro ­
g ra m ’s h ig h l ig h t  cam e a f te r  in te r ­
m is s io n  w ith  th e  p e r fo rm a n c e  o f th e  
D ebussy  " F i r s t  R h a p s o d y  fo r  C la r i­
n e t a nd  O rc h e s tra "  w ith  C h a rle 3  
R e b e rg e r as so lo is t. I n  th is  m e lo d ic , 
im p re s s io n is t ic  sh ow p ie ce  o f D e ­
bussy, C h a rle s  R e b e rg e r d is p la y e d  
a f in e  v ir tu o s o  te c h n iq u e  to g e th e r  
w ith  to n a l b e a u ty . T h e  R h a p so d y  
w as p e r fo rm e d  a t a fa s te r  te m p o  
th a n  is  c o n v e n tio n a l, b u t th e  c la r i ­
n e t is t  h ad  h is  in s t ru m e n t  u n d e r 
f u l l  c o n tro l a t a ll  t im e s , even in  th e  
d i f f i c u l t  c o lo ra tu ra  a rp e g g io  pas­
sages. M r. Ja cob sen 's  u su a l s u p e r io r  
p ia n o  p la y in g  fo rm e d  a m a jo r  p o r­
t io n  o f  th e  o rc h e s tra l b a c k g ro u n d  
a nd  w as in te g ra te d  s m o o th ly  w ith  
th e  s o lo is t.
A n  u n u s u a l a nd  e n te r ta in in g  fe a ­
tu re  o f  th e  c o n c e rt w as  a  g ro u p  o f 
songs in  w h ic h  th e  a u d ie n ce  p a r ­
t ic ip a te d . S g t. D o n a ld  H a z e l sa ng  
th e  verses o f  th e  " B a t t le  H y m n  o f 
th e  R e p u b lic "  w ith  th e  a u d ie n ce  
jo in in g  in  th e  ch o ru s . T h e  re m a in ­
in g  songs ; "D e c k  th e  H a lls , "  "A -  
deste  F id e le s "  a n d  "O n w a rd  C h r is t ­
ia n  S o ld ie rs ,”  w e re  led  b y  C a p ta in  
R ic h a rd  W . G ra n t,  a rm y  m u s ic  ad ­
v is o r  a t F t .  L e w is .
In te re s t in g  F a c ts  G ive n
B e fo re  th e  C onc lus ion  o f  the  co n ­
c e r t M r. W e rse n  expressed  h is  a p ­
p re c ia t io n  o f  th e  o rc h e s tra ’s e f fo r ts  
a n d  gave  som e in te re s t in g  fa c ts
a b o u t th e  g ro u p . T h e  p e rso n n e l o f 
th e  s y m p h o n y  is  e x tre m e ly  v a rie d , 
r u n n in g  th e  g a m u t f r o m  ju n io r  
h ig h  sch oo l s tu d e n ts  to  s o ld ie r *  
w h o  fo rm e r ly  p la ye d  in  la rg e  s y m ­
p h o n y  o rc h e s tra s  th ro u g h o u t the  
c o u n try . T r ib u te  w as p a id  to  the  
la t te r  by th e  c o n d u c to r .
T h a t  such  a  h ig h  q u a l i ty  o f  per-
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fo rm a n c e  can  be a t ta in e d  f r o m  th is  
a s s o r tm e n t o f  a b i l i t ie s  is  ind e ed  an 
a c c o m p lis h m e n t o f h ig h  m e r it .  I f  
a n y  c r i t ic is m  w e re  to  be v c a s t on 
la s t S u n d a y 's  c o n c e r t i t  w o u ld  be 
th e  re la t iv e ly  m in o r  p o in t  th a t  the  
a co u s tics  o f  Jo n e s  h a ll la c k  reson- 
a n c  a n d  th e  o rc h e s tra  c o u ld  n o t be 
h e a rd  to  best a d v a n ta g e .
One d o l la r  in  w a r  s ta m p s  w i l l  
b u y  a s p l in t  f o r  a b ro k e n  a rm .
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Pissocided Golle&iate Press
E n te re d  as Becond c lass m a t te r  a t th e  P o s t O ff ic e  in  T a co m a , W a s h ­
in g to n , u n d e r th e  A c t o f  C ongress o f M a rc h  3, 1879.
S u b s c r ip tio n  p rice  75c p e r.se m e s te r; $1.00 p e r schoo l y e a r by  m a il.
E D IT O R  _____________________________ ____ M A R IJ A N E  L E W IS
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E D IT O R IA L  S T A F F — M el N o v ik o f f ,  H e le n  M a r io  W a lk e r ,  
H e le n  P a t B cem , M a ry  L o u ise  R ogere , A r t  H a n se n , B i l l  
Ross, L a  V e rn e  H a r r is ,  H e rm a n  K le in e r ,  B e rn a rd  C ro ­
w e ll, Jean  M c D o u g a ll, J a c k ie  B urgess, M im l H o w e ll, M u r -  
den W oods, V ir g in ia  W ils o n , C h e t D ye r, B o tty ja n o  P y le ,
B y ro n  L a rse n , Jane  T h o m p so n , Ja n e  S h a ffe r  a nd  W a lt  
Seabloom .
A D  S O L IC IT O R S —S h ir le y  B la c k , J j r r y  S p e llm an , C lin to n  
F e rg u so n  and  E ls ie  H anson.
F A C U L T Y  A D V IS O R  ................  P R O F . J U L IU S  P. J A E G E R
. I f  y o u ’re  h o t f o r  l is te n in g  to  
s o m e th in g  a l i t t le  on  th e  ju m p  
side, t r y  " K in g "  G o o d m a n 's  w o rk  
on  "S ix  F la ts ,  U n fu rn is h e d ."  F o r  
som e reason , th e  good  m a e s tro  is n ’ t 
fe a tu re d  on h is  fa m e d  c la r in e t,  b u t 
th a t  doesn ’t  d is t ra c t  f r o m  th e  p iece. 
T h e re  is  a  n ice  b it  o f  tro m b o n e  
r id in g  a f te r  th e  fe w  b a rs  o f th e  
sm o o th  in t ro d u c t io n ,  a n d  f ro m  
th e re  t i l l  th e  end  th e  w h o le  p iece 
is  so lid  a n d  w e ll p u t to g e th e r.
M r. G. has a  good band , in  sp ite  
o f  w h a t som e o f  h is  to o -c r it ic a l 
c r i t ic s  say, a n d  w h ile  i t  w o u ld  be 
ra th e r  a lo n g  s h o t to  p lace  h im  as 
s t i l l  k in g  o f s w in g , he is a t leas t 
p a r t  o f  th e  ro y a lty .  "S ix  F la ts , U n ­
fu rn is h e d "  show s th a t .
I f  yo u  l ik e  th a t  d r ip p in g -h o n e y  
a n d  s o ft-a s -s ilk  th in g  in  y o u r  re ­
co rds , be su re  a n d  h e a r "M o o n lig h t  
M o o d ," b y  th e  O l' P ro fe s s o r, K a y  
K y s e r. A s  in  q u ite  a fe w  o f  h is  
re c e n t re c o rd in g s , i t  fe a tu re s  the  
g lee  c lu b , a n d  th e y  do  th e  th in g  up  
m e llo w .
College Kids Ask 
St. Nicholas for 
Few Xmas Presenls
C h r is tm a s  com es b u t once a ye a r, 
and  a ll good  l i t t le  boys a n d  g ir ls  
go  to  S a n ta  to  a sk  fo r  g if ts .  In  a 
v e ry  unb iased  p o ll th is  re p o rte d  has 
snooped o u t th e  pe t w ish e s  o f  som e 
o f C P S ’s " k id s "  as th e y  to ld  S an ta  
“ a ll a b o u t I t . "  .
D o n  M c C la in — “ B oy, I  w a n t a 
116-pound b e a u ty  w i th  lo n g  b londe  
h a ir— "
R obbe Leo R o b e rso n  —  “ S an ta  
b r in g  m o a b ig  te d d y  b e a r— a p an ­
da ."
R ic h  C ro m w e ll - " A  d e fe rm e n t t i l l  
1946" (D o n 't  we a ll? ) .
E s th e r  M a n n — “ A  one w a y  t ic k e t  
to  C h ica g o ."
J a c k  A n d o rso n  —  "L u n a  Turner. 
(N eed  m o re  bo s a id ? ).
One 25-cent w a r  s ta m p  w il l  buy  
a s o ld ie r 's  s ta in le ss  s tee l mesa k it .
(IhG±
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I f  y o u  h e a r a  lo t  o f  f r ie n d ly  
noise b o u n c in g  d o w n  th e  h a ll,  yo u  
can be sue i t 's  P egge  S im pso n . 
Peg has seen fo u r  y e a rs  a t C PS 
and  she says, " I  lo v e  i t . "
"S im p y "  has  been tw ic e  a m e m ­
b e r o f  C e n tra l B o a rd , she re p re ­
sented h e r  so p h o m o re  c lass  a n d  is 
now  m a n a g in g  w o m e n 's  a th le t ic s . 
Peg w as  a S p u r, a n d  has  been v e ry  
a c tiv e  In  h e r  s o ro r i ty ,  K a p p a  S ig m a  
T h o ta , a t th e  p re se n t t im e , is v ice - 
p re s id e n t. In  th e  re c e n t p o ll, Peg 
w as n a m e d  in  W h o 's  W h o .
O fte n  y o u  w i l l  f in d  l i t t le  ch e ru b s  
c o in in g  u p  to  P e g g y  on  th e  s tre e t 
w ith  an, ’ I jo M iss  S im p s o n ."  She 
has g a in e d  a s p le n d id  re p u ta t io n  
w ith  T a c o m a  " k id s "  th ro u g h  sev­
e ra l s u m m e r's  w o rk  on  lo c a l p la y - 
fie lds. O u r g i r l  o f  th e  w e e k  Is m a ­
jo r in g  in  p h y s ic a l e d u c a tio n  and  
p la n s  to  te a ch  i t  w h e n  she g ra d *  
u&toa. W o  u n d e rs ta n d  th a t  she is 
a lso  m ig h ty  h a n d y  w i th  a needle, 
Luooni, a n d  m ix in g  b ow l.
Peg doesn ’t  f ly ,  b u t th e  w in g s  
she w e a rs  In d ic a te  th a t  she  k n o w s  
som eone w h o  does. H e r  m o re  a p ­
p a re n t h ob b ie s  a re  ones in c lu d e  
"a m o o s ln "  d o rm e tte s  w i th  c o n t in ­
u a l Jokes a n d  a n tic s .
“ S he 's  a  ke e n  l i t t le  queen  
and , w h a t  is  m o re ,
N o th in g  c a n  s to p  th a t  A rm y  
A i r  C o rp s !"
F R ID A Y ,  D E C E M B E R  18, 1942.
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Christinas Party 
For Kappa Phi
“ T e n  n ig h ts  b e fo re  C h r is tm a s  
A n d  a ll  th ro u g h  th e  to w n  
W is e  m en  a n d  w ise  w om en  
W i l l  be lo o k in g  a ro u n d  
F o r  e v e n in g s  o f  fu n
a n d  p laces o f  c h e e r ; -  
D o n ’t  lo o k  a n y  fa r th e r  
b u t a t D a le 's  a pp ea r.
C om e  to  th e  K a p p a  P h i p a r ty  
a n d  have  
L o a d s  %
F o f
h  F u n ! "  '
F u n !  T h a t 's  ju s t  w h a t th e  K a p p a  
P h i g ir ls  h a d  la s t T u e s d a y  e ve n in g  
a t th e  h om e  o f B e rn ic e  D a le , a t 
609 S o u th  C ed a r, w h e re  th e y  g ro u p ­
ed a ro u n d  a  g a i ly  d e c o ra te d  C h r is t-  
# m as tre e , sa n g  c a ro ls  a nd  p la ye d  
gam es  u n d e r  th e  d ire c t io n  o f  D o r ­
o th y  H o w a rd  a n d  L u  Je an  L o g a n .
A s  s c u lp tu r in g  is  th e  th e m e  th is  
y e a r, each g i r l  b ro u g h t a  "25 ce n t 
s ta tu e  o f  a n y  c re a t io n ”  a n d  p laced  
i t  u n d e r  th e  tre e  to  be d is t r ib u te d  
la te r .
M rs . C h a rle s  R o b b in s , sp on so r 
a nd  a d v is o r, re a d  a C h r is tm a s  le t ­
te r  f r o m  M rs . Le  S o u rd , N a t io n a l 
G ra n d  S p o nso r, e x p la in in g  a new  
lo a n  fu n d  a v a ila b le  to  K a p p a  P h i ’s 
w h o  a re  ju n io r s  in  co llege .
G ir ls  w e re  p le a s a n tly  s u rp r is e d  
b y  th e  a n n o u n c e m e n t o f M a r io n  
S h e rm a n 's  e n g a g e m e n t. In  t r a d i ­
t io n a l m a n n e r  M a r io n  ra n  a ro u n d  
th e  ta b le  a n d  th e n  p re se n te d  M rs . 
R o b b in s  w ith  a box  o f  choco la tes .
J u s t b e fo re  th e  p a r ty  d ispe rsed , 
each  g i r l  w as  g iv e n  a  ca n d le  in  a 
C h r is tm a s  tre e  h o ld e r  to  be lig h te d  
C h r is tm a s  eve a t  7. T h is  t r a d i t io n  
w i l l  be c a r r ie d  o u t b y  K a p p a  P h i 
m e m b e rs , a n d  a lu m s  a l l  o v e r the  
n a tio n .
Christmas Customs 
Studied by Classes
imps wfll 
a arm.
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N o ch e  de pas . . . S ile n t N ig h t  to  
th e  E n g lis h  s p e a k in g  w o r ld , has 
been le a rn e d  b y  M rs . R o b b in s ' 
S p a n ish  classes, as w e ll as o th e r  
fa v o r i te  c a ro ls  k n o w n  th e  w o r ld  
o ve r. C u s to m s  a n d  t r a d it io n s  o t 
th e  S p a n ish  C h r is tm a s  have  a lso  
been  d iscussed  in  c lass  by  M rs . 
R o b b in s .
T h o u g h  o u r  L a t in -A m e r ic a n  
n e ig h b o rs  c e le b ra te  th e  25th o f D e ­
cem ber, J a n u a ry  6 is  m o re  o f a 
c e le b ra tio n , b e in g  th e  d a y  th a t  the  
W ise  M e n  gave  th e ir  g if ts .  T h is  
d a y  te rm in a te s  th e  12 n ig h ts  o f
B e t ty  Ja ne  P y le , se n io r, re c e n t ly  a nn o u n ce d  h e r  e n g a g e m e n t to  
T o m  H i l l  to  A lp h a  B e ta  U p s ilo n  s o ro r ity  s is te rs . N o  d a te  has been 
se t fo r  th e  w e d d in g .
KittredgeHallDonsFestival Colors 
As Christmas Season Approaches
This year the Student Union build ing is celebrating its  
firs t Christm as, and th rough the co-operation o f the K n ights 
o f the Log and the fo u r sororities, the bu ild ing is decked 
out in  gala a rra y  fo r  the festive season.
T h ro u g h  th e  e f fo r ts  o f th e
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K n ig h ts ,  th e  co m m on s  and  the  
g e n e ra l lo u n g e  have  donned  th e ir  
C h r is tm a s  a p p a re l. M rs . D ru s h e l's  
o ff ic e  lends  a c h e e ry  a tm o sp h e re  
to  th e  season w ith  a c o lo r fu l 
w re a th  on  h e r d o o r and  red  ca n ­
d les o f w e lco m e  p laced  - in  th e  w in -•
dow .
B e ta  W h ite  C h r is tm a s  
A lp h a  B e ta  U p s ilo n  have tu rn e d  
th e ir  ro o m  in to  a w in te r  scene 
w ith  d a rk e n e d  w in d o w s  a nd  a 
g re e t in g  o f “ M e r ry  C h r is tm a s ” 
above th e  w in d o w s  in  f l u f f y  w h ite  
c o tto n . F ro m  a red  s p o t l ig h t  a 
fe a s t in g  a n d  m e r ry  m a k in g , a n d  ch e e ry  g lo w  is  cas t a b o u t th e  
is th e  t im e  th a t  g i f t s  a re  ex- ro o m . Ja n e  T h o m p so n  w as in  
ch a n g e d  in  th e  la n d  o f m u s ic  a nd  c h a rg e  o f  the  d e c o ra tio n s  a nd  on
h e r c o m m itte e  w e re  Jean  S u lle y  
and  Je a n  M c D o u g a l. %
D e lta  A lp h a  G a m m a ’s d e co ra ­
t io n s  c o n s is t o f a C h r is tm a s  tre e  
w ith  s i lv e r  snow , a n d  m a n y  b o u g rs  
o f h o lly  a rra n g e d  a b o u t th e  room . 
L i t t le  red  b e lls  h a n g  fro m  th e  
l ig h ts  to  c a r r y  o u t the  t r a d it io n a l 
re d  and  g re en  o f  C h r is tm a s . EJ- 
v e rn a  A m u n d s o n  a nd  th e  p ledge 
g ro u p  w e re  in  ch a rg e  o f d e c o ra t­
in g  th e  room .
L a m b d a  S ig m a  C h i has u tiliz e d
la u g h te r .
Students Asked 
To W rite Alums
the  g reenness o f  th e ir  fu r n i tu re  to  
keep  in  th e  t r a d it io n  o f  th e  sea­
son 's co lo rs . H o l ly  w ith  red  b e r­
r ie s  a nd  m ise lto e  add  to  th e  C h r is t- , 
m asy  e f fe c t  o f th e  ro o m . M a ry  
M a ru s h  is  in  ch a rg e  o f  th e  deco ra ­
tio n s .
W in te r  Scene
K a p p a  S ig m a  T h e ta  has b u i l t  a- 
C h r is tm a s  scene even to  th e  S an ta  
C laus c lim b fn g  d o w n  a ch im n e y . 
O n th e  ta b le  is a  c le v e r  l i t t le  w in ­
te r  scene, and  in  a n o th e r  c o m e r 
is  a  C h r is tm a s  t r e e .  O n the  
c o m m itte e  fo r  d e c o ra tin g  the  T h e ­
ta  ro o m  w ere  M a r jo r ie  Rose, L u ­
c ia  K is d u c h a k , S h ir le e  M il le r  and  
J a c k ie  M oore .
A  $25 w a r  bond  w i l l  b uy  a lin e d  
w in te r  f ly in g  ja c k e t fo r  a  U n ite d  
S ta tes  a v ia to r .
Pot Luck Supper 
ForThetas-Zetes 
At Annual Party
H i la r i t y  had h a rd ly  cooled dow n 
fro m  the  re ce n t T h e ta -Z e te  p ledge 
hop, w h e n  m em bers and  pledges 
o f th e  b ro th e r  and s is te r  o rg a n iza ­
t io n  jo in e d  a g a in  a t th e ir  a n n u a l 
C h r is tm a s  p a r ty  h e ld  W ednesday 
e ve n in g  a t the  P i lg r im  C ong rega ­
t io n a l ch u rch .
U n d e r the  d ire c t io n  o f Joyce C a l­
low , p ledges p la n ne d  a p o t lu c k  
su p p e r a f te r  w h ic h  a s h o r t s k it  
w as g ive n  fo r  m em bers by •neo­
p hy te s  o f each g ro up .
I n  an  o r ig in a l d ra m a  w r it te n , 
p roduced  and  d ire c te d  b y  “ L ig h t-  
n in ' "  A n d e rson , Zete  pledges ca­
pered  c o y ly  th ro u g h  a th re e -a c t 
com edy c e n te r in g  in  th e  o ld  so u th . 
Joe G a g lia rd i, sw ee t In  b la c k  face, 
w ith  th e  h e lp  o f a  b u rn t  c o rk , m ade 
a c h a rm in g  n e ro in e  and B ob B ru sh  
w as "n o rm a l”  as the  p le a d in g  
d a rk ie  s u ito r .
N o re en  T ie rn e y  was the  h i t  o f 
the  e ve n in g  as th e  sa tin -c la d  
c h a rm - In  the  T h e ta  p re se n ta tio n  
o f  " F ra n k ie  and  J o h n n ie ."  S h ir le y  
B la c k , as F ra n k ie , and  L u c ia  K is ­
d u c h a k  as J o h n n ie  w ere  c o n v in c ­
in g ly  cast.
"P a p a "  M c M a s te r passed ou t 
g if ts  in  a tru e  S a n ta  C laus fa sh io n  
b e fo re  C h r is tm a s  ca ro ls  sung  in  
c o m m u n ity  fa s h io n  c lim a xe d  a n ­
o th e r  T h e ta -Z e te  p a r ty .
Junior G irl Elected 
To Central Board
Ja ne  T h o m p so n  w as e lected 
ju n io r  re p re s e n ta tiv e  to  C e n tra l 
B o a rd  in  a close e le c tio n  held 
T h u rs d a y  chape l p e riod . T h e  vote  
j w as 13 to  12 in  fa v o r  o f Jane 
o ve r h e r o p p o n e n t B i l l  C ausin . 
B o b  H a m ilto n , ju n io r  class p re s i- 
d e fit, conduc ted  the  m ee ting .
Two Girls Pledge
A lp h a  B e ta  U p s ilo n  s o ro r ity  
w ishes  to  announce  th e  in fo rm a l 
p le d g in g  o f P eggy D u B e c k  and 
Jean  Jo hn son  in  the  c h a p te r room  
W ednesday, D ecem ber 16.
LambdasWill Present Starry 
Night Motif for Xmas Dance
Lambda Sigma Chi so ro rity  sisters w ill present the ir 
trad itiona l Christmas dance, Saturday, December 26, at the 
Tacoma Tennis and Lawn club w ith  a s ta rry  n igh t m otif. 
Blue spot ligh ts w ill accent a snowy w hite tree and silver- 
fo il programs in the shape o f a star outlined in blue suede 
cloth w ill lend a rom antic atmosphere to the evening.
P a tro n s  and  patronesses are  D r.
riendly
di y°u
mpson.
t CPS
■ N a m e s  a nd  addresses o f CPS 
a lu m s  n o w  in  th e  se rv ice  have  been 
posted  on th e  easel in  lo w e r  Jones 
h a ll.  I t  is  hoped  th a t  s tu d e n ts  
w i l l  send C h r is tm a s  g re e tin g s  to
i  • *
one o r  tw o  se rv ice  m en.
T h e  W o m e n ’s F a c u lty  c lu b  a re  
s p o n s o r in g  a s im i la r  p ro je c t and  
w i l l  a lso  a t te m p t to  c o n ta c t a ll  
a lu m s  w h o  a re  n o w  in  th e  se rv ice . 
U n d e r  th e  ausp ices  o f  th e  W a r  
o rd in a t in g  C o m m itte e , C P S  is  
o p e ra t in g  w i th  th e  T a c o m a  S e rv ­
ice c lu b s  in  an  e f fo r t  to 's e n d  each 
s o ld ie r  a t  F o r t  L e w is  a C h r is tm a s  
box. S tu d e n ts  m a y  b r in g  soap, 
B h a v in g  u te n s ils , w ash  c lo th s , and  
rds, w ra p p e d  in  C h r is tm a s  paper.
K E N N E L L — E L L IS
A r t is t  P h o to g ra p h e rs
Dtli &  B ro a d w a y  —  M A in  7319
403 B ro a d w a y  T h e a tre  B ld g .
N e w  C o i f f u r e s  ju s t  
f o r  y o u  !
F isher’ s Beauty Salon
M ezza n in e  B R . 4242
A P P A R E L
p l j  ^  r  o o. d . a / & ( 7 d< o  m  t*
PA TR O N IZE  YOUR  
A D VER TISER S
B u y  B o n d s  a n d  S ta m p s
B R O W N  and 
HALEY
9
ALMOND ROCA 
MOUNTAIN BAR 
CHOCOLATES
B R o a d w a y  2104
VOGUE La ROSE 
BEAUTY SHOP
S p e c ia liz in g  in  
P E R M A N E N T  W A V IN G
•  •  -  , •m
514 Jones B u ild in g  
O ve r R o x y  T h e a te r  
T A C O M A , W A S H .
T h e re 's  S t i l l  T im e  T o  B u y  A t t r a c t i v e  
C o lle g e -C re s te d  C h r is tm a s  G i f t s  
S ta tionery  •  Be lt Buckles 
Compacts •  Lockets
— a t y o u r—
COLLEGE BOOKSTORE
M R S . S C H IF F B A U E R
Wishes One and A ll 
A  V e r y  M e r r y  C h r is tm a s
t o
B u y  B o n d s  a n d  S tam ps
Campus Styles
m odera te ly  priced
Sears, Roebuck 
and Co.
B R O A D W A Y  A T  13TH  
P hone  B R . 4232
S E A S O N ’S 
G R E E T IN G S
and  M rs . W a rre n  E . T o m lin so n , 
M rs. D ena T a y lo r  a nd  M r. and 
M rs . J. C. H a le y . M a ry  M a ru sh  
is g ene ra l c h a irm a n  and a ss is tin g  
h e r  a re  M a rg a re t M an ley , Rose 
M a rie  Pesacre ta , Peggy O ’Connel 
and P h y ll is  H in e .
G uests  o f  th e  s o ro r ity  a re  B i l l  
D u g a w , B ob W eaver, J im  F ra n k , 
H e rm a n  K le in e r, B ob M aycu m b cr. 
T o m  G ia n e lli, J a c k  G a llache r, 
F ra n k  B a in a rd , L e R o y  V au gh n , 
Ted  C hris tenson , Gene W ebber, 
E nos Bales, D on  S to lbe rg , T om  
O ’D ore , O. D . W illia m s , N o rm a n  
H en sh aw  and Ja ck  Shindele.
Former CPS Girl 
Tells of Marriage
No Studying For 
Dorm Girls Last 
TuesdayEvcning
W h o  says th e y  s tu d y  a f te r  ten 
o’c lo ck  a t A nderson  H a ll?  “ N o t 
I ”  w as the  ch o rus  o f answ ers la s t 
Tuesday n ig h t, as the  g ir ls , in  
housecoats and cu rle rs , ga the red  
a ro u n d  the  firep lace  in  the  recrea­
t io n  room  fo r  th e ir  a n n u a l C h r is t­
mas p a rty . J o y fu l ca ro ls  fille d  the 
a ir , w h ile  Peggy S im pson and K a y  
W oods e n te rta in e d , by d e m o n s tra t­
in g  the  B a lle t Russe. (O r was i t
the  B a lle t M oose?)
Bedecked in  red  fla nn e ls , E s th e r
M ann  made a ve ry  g lam orous San-
v ta  C laus as she d is tr ib u te d  theM a x in e  B itn e y , L a m b d a  S igm a n , _ _ al „  .
_  , /  _ . , g a ily  w ra p pe d  g if ts . N a il polish,C h i, a lu m , m ade h e r m a rr ia g e  o f . . . _ .
_  _  hank ies , fig u rine s , perfum e, jew -D ecem ber 14, to  R a y  Peterson,
k n o w n  to  h e r s o ro r ity  s is te rs  a t
th e  W ednesday m e e tin g  w ith  the
t r a d it io n a l five  pound box o f
candy.
M a x in e , w h ile  in  school, p a r t i ­
c ip a te d  in  v a rio u s  co llege fu n c tio n s  
and  w as a  m em be r o f S purs, na­
t io n a l sophom ore  h o n o ra ry  fo r  
w om en. R a y  is a n a tive  o f Shel­
ton , W a sh in g to n , and  is now  se rv ­
in g  in  the  U n ite d  S tates a rm ed 
forces.
A A A  A A A  AAA,
Sprenger &  Jones
J E W E L E R S
W e specia lize  in  
F ra te rn a l J e w e lry
1147 B ro a d w a y  . B R . 4372
A L L  R O A D S  L E A D  TO
950 B ro a d w a y
100%  L IN E N
B a n q u e t C lo th s  B r id g e  C lo ths , 
D o ilie s , H a n d k e rc h ie fs , 
D ress L in e n .
INA BOWMAN
H o te l W in th ro p  B u ild in g
777 B roadw ay
T a co m a ’s F in e  L in e n  S tore
Jacom aS  O v n  Starre 
D O  Y O U R  C H R IS T M A S  
S H O P P IN G  E A R L Y
i
S P E L L M A N ’ S j
B u s te r  B ro w n  Shoe S to re  t  
F o r  E n t ir e  F a m ily  
1122 B ro a d w a y
A  co m p le te  s to ck  o f
S w e a t e r s
100%  W oo l
New h igh  shades and 
Pastel Card igans
S L IP  O NS
KNETTLE’S
922 B ro a d w a y
e lry , and  p ic tu re s  seemed to  be the 
o rd e r o f th e  day. “ B a m b i"  V e lto n  
was presented w ith  a golden ja r  
o f honey. (A p p ro p r ia te ly ? )  The 
g i f t  o f th e  even ing  was a p ing- 
pong ^ t ,  g ive n  to  the  g ir ls  by M rs. 
Schneider.
A  jo l ly  tim e  was had by a ll, and 
w h o  cares i f  “ f lu n k "  s lips  came 
o u t to d a y !
I f  You W ant . . .  j
SOMETHING \
DIFFERENT
A lw ays  S hop
ACTORS
N oram ae  S m ythe  
313 So. 11th S tree t 
M A . 5832
B u y  B onds  and  S tam ps  
> :«<  » x  <♦:• <«<
For 
JEWELRY 
GIFTS 
of
QUALITY 
Shop
MIEROWS
1105 B roadw ay
#  S W E A T E R S
A ll  Shades
#  B L O U S E S
T a ilo re d  and D ress
O  S K IR T S
P lea ted  and P la in
Kay Karlson Shop
J u s t above the 
R ia lto  T h e a te r
H E L E N  D A V I S  
APPAREL 
SHOP r x i T
Station Wagon 
Coat 
W ide-w a le  c o rd  
Q u i l te d  l in in g  
Red
Brown
Green
SI 6.95
• • •
fro m
Sherfy’s 
Variety Store
26th a nd  P ro c to r
Fine China
^  B eautifu l 
Crystal
G underson
O R IG IN A L JEW ELRY
A cross fro m  
W in th ro p  H o te l
A ls o :  
Flannel 
Station Wagon 
Coat
$14.95
917 Broadway
Te lephone : B R . 1294
A
-  -4
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Volleyball Laure ls
Go to Sigma Zetes
W ith volleyball and cross-country running out o f the 
way fra te rn ity  men are turn ing toward the coming in tra ­
mural basketball season w ith  high expectations. The hoop 
sport is slated to begin Dec. 28. the firs t Monday  a fte r
Christmas vacation.
E ach o rg a n iza tio n  is expected to  In d le s ; 7- P e r k in s .  C h i N u . 8 
en te r the team s In co m p e titio n , as ^ ^ e r ,  C h i N u ; M u rra y . D K ;  10- 
thev  d id  fo r  fo o tb a ll. The same K cn n e il. Zete. T h e  Zetes and D el-
* “ i ^  K apps w ere tie d  fo r  f lr s t  placeschedule w il l  be used. As usual 
the  b la ck -sh irte d  Zetes w i l l  be ou t 
de fend ing  th e ir  c row n .
O th e r in tra m u ra l sports  to  be­
g in  soon are p in g  pong. Jan. 4; 
boxing. Feb. 1; and w re s tlin g .
M arch  1.
Tuesday’s ch am p io nsh ip  vo lle y ­
ba ll game saw  the Zetes ta k in g  
a no th e r c row n , d e fe a tin g  the  D e lta  
Kapps, 15-8, 15-11. in  a  fa s t and 
e x c it in g  m eeting . B o th  squads 
played good ba ll, b u t the  D K ’s 
could do l i t t le  to  stop D on B ro w n ’s 
o u ts ta n d in g  "s p ik in g .
F in a l vo lle yb a ll s ta nd ing s :
Team  W  L
Zetes ----------------------    6 0
D e lta  K apps ---------------------------5
In d ie s  -------------------------------------- 3
C h i  ----------------------------------- 2
M u C h is ----------------------------------- ^
O m icrons  --------------    ®
M ncke y  W in s  C ross-C oun try
W ednesday’s ru n n in g  o f  the 
c ross-coun try  race saw  Lee M ac- 
key o f  the  Zetes w in n in g  f lr s t  
place, fo llo w ed  by R od O H ise r, 
Zete, and R ich ie  C ro m w e ll, D e lta  
K app. M ackey ’s tim e  was an  ex­
ce lle n t 7:23.
The f lrs t ten, in  o rd e r o f p lac ing , 
and the o rg a n iza tio n s  th e y  re p re ­
sent: 1— M ackey, Zete ; 2—O 'H ise r, 
Zete ; 3—C ro m w e ll, D K ;  4— Sim , 
Zete;  5— L u tz , D K ; 6—Johnson,
Send th e  B oys P h o to g ra p h ic  
C h ris tm a s  Cards, m ade fro m  
y o u r fa v o r ite  nega tive .
C R Y S T A L IK E  
P H O TO  SER VIC E
512 So. 9 th B R . 3073
►Now— m ore th a n  e ve r . . . 
Y O U R  C A R  N E E D S
Dale’s Service S tation
S ix th  Ave. &  So. P in e  S t  
M A in  5071
Ragsdale’s
PROCTOR
PHARMACY
Wishes 
One and A ll
A
MERRY CHRISTMAS
and A
HAPPY NEW YEAR
3818 No. 20th
0
w ith  99 po in ts .
T he  fin a l s ta n d in g s  fo r  the  fo o t­
b a ll season have been released 
th is  week, s h o w in g  the  tw o  Zete 
team s on the top.
T eam —
Zete ...........    -
Zete ........... - ......... —
D e lta  K a p p  ---------------------- -
C h i N u  ..... ---------- ---------------
C h i N u  ------- -----------------------
In d ie s  ----     4
In d ie s  ...........   - ........  4
D e lta  K a p p  ------  3
M u C h i ________________  1
O m icrons  .....- -------  0
W
9
8
6
5
5
8
9
Hoop Team
Tackles Fort
Lew is Chie fs
A  re tu rn  eng ag e m e n t w ith  M o r ry  
A rn o v ic h ’s F o r t  L e w is  W a r r io rs  is 
in  the  o f f in g  fo r  th e  L og ge rs  
th is  F r id a y . T h e y  m e t th e  se rv ­
ice q u in te t la s t S a tu rd a y  on the  
a rm y 's  m aples, and a f te r  a ro u g h  
and tu m b le  s tru g g le  em erged w ith  
a 53-47 v ic to ry .
S ince la s t S a tu rd a y  th e  W a r ­
r io rs  have been beaten by the  St. 
M a r t in ’s R a n g e rs  w ho  w e n t dow n  
to  d e fe a t to  the  M a ye r M en on 
la s t F r id a y . D esp ite  th is  fa c t  the  
gam e p rom ises to  be a th r i l l in g  
one, i f  fo r  no o th e r reason th a n  
the  fa c t  th a t  a n y  gam e in  w h ic h  
a se rv ice  team  p lays  is so.
T h e re  is a n o th e r reason h o w ­
ever. T he  L og ge rs  th o u g h  th e y  
d id  w in  th e  la s t e nco un te r, are  
o u t th is  t im e  to  sh ow  th a t  th e y  
can p la y  rough , too. i f  th a t 's  
w h a t the  o th e r  fe llo w  w a n ts .
One $25 w a r  bond w i l l  b uy  a 
fie ld  te lephone fo r  in te r -u n it  com ­
m u n ica tio n s .
b ia n t u d te A e  w e
T ru ly  th e  G ra n d  O k i M a n  o f 
b a s k e tb a ll a t  C PS  is  -U n c le ”  T o m  
C ross p ic tu re d  above. T o m  shou ld  
see a c tio n  to n ig h t .
8 N etters 
On W omens 
Star Team
A n  e x c it in g  v o lle y b a ll season has 
ju s t  been co m p le te d . I t  s ta r te d  o f f  
w i th  a b a n g  th is  y e a r  w h e n  a t  th e  
end o f the  f i r s t  h a lf  o f  a doub le  
ro u n d  ro b in , the  In d e p e n d e n ts , 
G am m as, a nd  B e ta s  w e re  t ie d  fo r  
f i r s t  p lace, each h a v in g  w o n  th re e  
gam es and  lo s t one. T h e  G am m as 
f in a l ly  p roved  m ore  s k i l f u l  and  w on  
a ll th e ir  gam es in  th e  second p la y ­
o ffs . T h e  In d e p e n d e n ts  lo s t o n ly  in  
th e ir  f in a l gam e.
H o n o rs  cam e to  e ig h t g ir ls  th is  
w ee k  w h o  have  p ro ve d  them se lves  
e x ce lle n t b a ll h a n d le rs . T h e  W A A  
boa rd  has chosen the  a l l - ta r  te am  
a f te r  c o n s id e r in g  th e  co ns is te ncy , 
a b i l i ty ,  a n d  a m o u n t o f  im p ro v e m e n t 
each g ir l  has m ade.
T w o  G am m as, B e tas , a n d  In d e s  
w ere  chosen, w i th  th e  T h e ta s  and 
L a m b d a s , each p la c in g  one.
T he  a ll-s ta rs  a re :
Jane  S c h a ffe r , r ig h t  b a c k ; N e ld a  
P e te rso n , le f t  f r o n t ;  P e g g y  S im p ­
son, le f t  c e n te r ; L o is  S o u th e r, cen­
te r  b a c k ; F o n te ll G add is , ce n te r 
f r o n t ;  L o r re ta  M aynes, le f t  b a c k ; 
R o b b y  Lee R ob e rso n , r ig h t  f r o n t ;  
B. J . P y le , r ig h t  ce n te r.
“ T he  g ir ls  have  sh o w n  a  w o n d e r­
fu l  s p o r ts - lik e  s p i r i t  th is  y e a r ,”  
sa id  M rs . M a n n , v e ry  p ro u d  o f  th e  
e ig h ty -e ig h t g ir ls  w h o  have  tu rn e d  
ou t.
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SKATING TIME 
IS HERE . . .
A S K  F O R  . . .
S e rved  by  Y o u r  
C o m m o n s  L u n c h r o o m
H E Y , F E L L O W S !
The G irls  
L ike  
To Eat
a t
B E V IN G T O N ’S 
T R IP L E  X X X  
B A R R E L
921 P U Y A L L U P  A V E .
B O O K  Y O U R  
SP EC IA L PA R TIE S  
N O W
Low  rates to Student &  
College Groups . . . 
Choice o f T im e -fu ll sea­
son or in d iv id u a l pe­
riods.
G EO . and L E A H  M IL L E R  
In s tru c to rs
LAKEWOOD  
ICE ARENA
Phone L A . 217G fo r  a p p o in tm e n t 
F L O Y D  M . M U R P H Y , M g r.
K- :♦> »  .5
F o llo w e rs  o f  L in c o ln  and  S ta d iu m  h ig h  schoo ls  a t  C P S  a re  s t i l l  
w ra n g lin g  o v e r th e  m e r its  and  d e m e r its  o f  b o th  fo o tb a ll team s. E v e ry ­
one is p ic k in g  th e ir  a ll- s ta r  team s. T h e  tw o  h ig h  schoo l p a p e rs  p ic k  
a l l- c ity  te am s a n d  fo l lo w in g  s u it  th e  T r a i l  has a lso  p ic k e d  a team . 
A t ends, H u n t in g to n  and  T h o m p so n , L in c o ln ;  ta c k le s , M cG o ve rn , S ta d ­
iu m , and  R ice , L in c o ln ; ;  g u a rd s , G o d fre y , L in c o ln  a nd  S tone, S ta d iu m ; 
ce n te r, B o y le , S ta d iu m ; b a c k fle ld , (these  a re  th e  fo u r  best re g a rd le ss  o f 
p o s it io n )  P la tz e r  a nd  B e m is , L in c o ln ;  Jacobsen, S ta d iu m ; and , R a sk , 
B e lla rm in e .
T h e  C o llege  o f P u g e t S ound L o g g e rs  re a lly  cam e th ro u g h  la s t 
w eek end w ith  a p a ir  o f  v ic to r ie s  o ve r St. M a r t in s  a nd  F o r t  L e w is . 
T h e  L u m b e r ja c k s  c e r ta in ly  d o n ’t  la c k  s p ir i t  th is  y e a r !
T h e  o th e r  n ig h t  Coach N o rm  M a y e r h ad  a l i t t le  ju m p in g  co n te s t 
to  dec ide  w h o  sh o u ld  ju m p  a t ce n te r. T o m  L o ra n . D o n  H o f f ,  B o b  
L o ftn e s s  a n d  A1 D a n ie ls o n  w e re  m a tch e d  a g a in s t one a n o th e r . A f te r  
p a ir in g  th e m  o f f  se ve ra l tim e s , b ig  A1 D a n ie ls o n  e m e rg e d  th e  “ s p r in g i­
e s t." T h e n  w h a t happens, T h e  B ig  Swede s p ra in s  h is  a n k le !
Som eone w a n te d  to  in c lu d e  th e  re ce n t chess gam es in  on  th e  
s p o rts  re p e r to ire . A lth o u g h  th is  co u ld  h a rd ly  he done, i t  m ig h t  be 
no ted  th a t  th e  in te re s t has in c re a se d  o v e r  la s t ye a r.
T h e  fe llo w s  a re  to i l in g  o v e r tw o  b o a rd s  in s te a d  o f one th is  ye a r. 
K E M E N IS C IN G  . . .
T h e  L u m b e r ja c k s  w o u ld  be to ps  in  th e  n o r th w e s t 7 in c lu d in g  
W a s h in g to n  and  W . S. C .) i f  th e y  h ad  a ll  o f  th e  c lass o f 1943 here. 
T h e  L o g g e rs  w o u ld  h ave  C ross a n d  V a n  C a m p  a t  fo rw a rd s ;  W a lk e r  
a t c e n te r ; a nd  B ro w n  a nd  W e rb ls k y  a t  g u a rd s . W h a t  a  te a m !
A l l  S tar V o lle yb a ll Team
(Chosen by M anagers)
F IR S T  T E A M  S E C O N D  T E A M
D o n  B ro w n  (Z e te s) B o b  M o le s  (Z e te s )
J e r r y  S p e llm a n  ( In d e s ) D a v e  G ra n lu n d  ( A X N )
E d  G ra n lu n d  ( A X N )  A u s t in  F e n g le r  (Z e te s)
T o m  C ross (Z e te s) M a rs h a l R ic o n o s c iu to  ( A X N )
B o b  H a m ilto n  (D .K .)  J im  F ra n k  (D .K .)
G eorge  E l l is  (D .K .)  t ie  B o b  E l l i o t t  ( In d e s )  t ie
J a c k  D u n c a n  (D .K .)  t ie  R a y  R u m m ln g  (O m ic ro n s )  t ie
H O N O R A BLE M E N T IO N
G le n n  M u r r a y  (D .K .)
N o rm  A n d e rso n  (A X N )
H a r r y  H e sco x  (D .K .)
M u r ra y  H y d e  ( In d e s )
B i l l  G re g o ry  (Z e te s) 
P a u l P r u i t t  ( In d e s )  
B o b  R o w a n  ( In d e s )  
T o m  L o ra n  (Z e te s)
ANDERSON
J  C O M P A N Y
756-5# Commerce Street BR. 2 2 6 9
Net A ll-S ta rs  Chosen 
B y M u ra l M anagers
Two Zetes, three D elta  Kapps, one Independent and one 
Chi Nu were chosen by the in tra m u ra l managers las t week 
fo r the a ll-s ta r team.
W.A.A.
B y  J E A N N E  M c D O U G A L L  
 —  ----------------------------------
T h e  G a m m a  c h a lk e d  u p  a n ­
o th e r  cu p  fo r  th e ir  s h e lf, w hen  
th e y  w o n  th e  v o lle y b a ll c h a m p io n ­
s h ip  W e d n e sd a y  in  a d e fe a t o ve r 
the  In d e p e n d e n ts  in  a  speedy, h ig h  
s c o r in g  gam e. B o th  te a m s  p layed  
heads-up  b a ll, b u t  th e  b ro w n  and  
w h ite s  p ro ve d  th e  s tro n g e r  o f the 
tw o  team s, # as th e  g am e  ended 
2&-12.
“ C h ic k ”  K in c a id ,  f la s h y  back  
ro w  p asse r p la ye d  a s m o o th  game 
fo r  th e  G am m as. F o n te l l  Gaddis, 
f r o n t  ro w  s p ik e r, w as th e  m a in ­
s ta y  fo r  th e  In de s .
T h e  B e ta s  to o k  second te a m  h o n ­
o rs  by d e fe a t in g  th e  L a m b d a  L a s ­
sies 13-9. B e v  H o fs te t te r ,  L a m b d a , 
p layed  an  a ll- s ta r  second  te am  
gam e, as d id  K a y  Pee l, B e ta .
T h e  T h e ta  te a m  sh o u ld  be h o n ­
o re d  as th e  te a m  s h o w in g  the  
g re a te s t im p ro v e m e n t d u r in g  the  
season. T h e  g a ls  f in a l ly  g o t to ­
g e th e r, a n d  gave  th e  G a m m a  
ch a m p s  som e s t i f f  c o m p e t it io n  in  
one o f  th e  c loses t gam es o f  the  
ye a r. I f  th e y  had  p la y e d  a m in u te  
lo n g e r, th e  f in a l score , 23-21, m ig h t 
have  been a d i f fe r e n t  s to ry .
G re a t to  see J a c k ie  M o o re  re ­
co ve red  f r o m  h e r  k n e e  in ju r y  a nd  
o u t p la y in g  s k i l l f u l  b u ll th e  f in a l 
gam e o f  th e  season.
B a s k e tb a ll s ta r ts  th e  f i r s t  M o n ­
d a y , a f te r  v a c a tio n . H o o p in g  is 
th e  “ B ig ”  s p o r t  o f  th e  y e a r, and  
th a t  c u p  w o u ld  lo o k  good  on  a n y ­
b o d y ’s s h e lf. I t  is  n o w  in  the  
B e ta ’s possession, b u t th e  G a m ­
m as w h o  h ad  i t  la s t y e a r, a re  ou t 
to  g e t i t  back .
I t  has been ru m o re d  th a t  th e  
T h e ta ’s a n d  L a m b d a s  a re  h a v in g  
sn e a k  p ra c tic e s . . I t  is  a n y b o d y 's  
cup , so h e re 's  fo r  a  good  tu rn o u t .
Joins Coast G uard
B o b  H a m ilto n , G eorge  E l l is  and  
J a c k  D u n c a n  w e re  chosen fro m  
th e  ru n n e r-u p s . H a m ilto n  a n d  E l ­
lis  w ere  o u ts ta n d in g  d e fe n s iv e ly  
and  w e re  good se t-u p  m en. D u n ­
can  d id  a b ig  sh a re  o f h is  te a m ’s 
s p ik in g .
B ro w n  U n a n im o u s  C ho ice  
D o n  B ro w n  a n d  T o m  C ross w ere  
vo te d  best f r o m  th e  c h a m p io n  
Zetes. B ro w n  w as e a s ily  in  the  
to p  c lass o f in t r a m u r a l v o lle y  b a ll 
p e r fo rm e rs  th is  y e a r  a nd  w a s  a
B u y  B o n d s  a n d  S ta m p s
THE MECCA
R E S T A U R A N T
FO R  F IN E  FOO D
1156 C om m erce  —  T a co m a
10F R O S T E D  M A L T S  ____
Yes— a t  th e
P ro c to r Ice C ream ery
3813 N o. 26th  St.
Q u a lity  K n it t in g  Co.
Athletic Sweaters
934 C o m m e rce  S t. M A in  6581
TO BE APPRECIATED
G O O D  P R IN T IN G  M U S T  BE SEEN
Drop in Anytime 
Allstrum Printing Co. 714 Pacific
; S I X T H  A V E N U E  
BOWLING CENTER
"  2803 Sixth Ave. * M A  5272
BOWL FOR HEALTH
BOWL FOR 
EXERCISE
♦ BOWL
♦ FOR
♦ FUN
G O O D  FO O D
and
Q U IC K  S E R V IC E
a t
C R O O K ’S D R IV E  - IN
C o n ve n ie n tly  located on the 
South  P a c if ic  H ig h w a y
When You Buy Your
CHRISTMAS GIFTS
Look For the Union Label
Building Sei •vice Employees 
International Union
Local 38
u n a n im o u s  cho ice . “ U n c le  T o m ”  
w as a dem on  on  de fense  th is  sea­
son.
f
F ro m  th e  C h i N u s  a nd  In d e p e n d ­
e n ts  w as se lec ted  E d  G ra n lu n d  a n d  
J e r r y  S p e llm a n , re s p e c tiv e ly . J e r r y  
c a r r ie d  th e  w h o le  loa d  fo r  th e  
th i r d  p lace  B a rb s , w h ile  G ra n lu n d  
w as e x c e lle n t as a  s p ik e r  a n d  se t­
up  m an .
T h e  second te a m  w as com posed 
o f :  B o b  M o le s  a n d  A u s t in  F u n g le r  
o f  th e  Z e te s ; D a ve  G ra n lu n d  a n d  
M arsh, R ic o n o s iu te , C h i N u s ; J im  
F ra n k ,  D e lta  K a p p a ; B o b  E l l io t t ,  
In d e p e n d e n ts , a nd  R a y  R u m m in g , 
O m ic ro n s .
A lu m n i in  M edica l Corps
D r . F o rd y c e  Jo h n so n , *27, a m e m ­
b e r o f  th e  B o a rd  o f  D ire c to rs  o f  the  
C P S  A lu m n i A s s o c ia tio n , Is a C ap­
ta in  in  th e  M e d ic a l C o rps  o f the  
A rm y .
IM P O R T E D  A L L -W O O L  
W O V E N  S C A R F S
S2.50
K L O P F E N S T E IN ’S
935 —  B ro a d w a y  —  937
N e a l E ly ,  so p h o m o re  a n d  m em ­
b e r o f  S ig m a  M u  C h i w ith d re w  
f r o m  sch o o l la s t w e e k  to  jo in  the  
C oast G u a rd . A t  p re s e n t he Is 
s ta tio n e d  a t  S e a ttle .
O ne te n -c e n t w a r  s ta m p  w i l l  buy 
five  b u lle ts  fo r  a n  A m e r ic a n  so l­
d ie r ’s gun .
For Quality Gifts
S E E
HY MANDLES 
& SON
M e n 's  C lo th ie r s  
9 4 8  P a c ific
T he  U n iq u e  S tore 
fo r  X M A S  G IF T S  
S p o rtin g  Goods 
M e n ’s and L a d ie s ’ 
A p p a re l
WolS & Gaines
918 P A C IF IC  A V E .
« B uy Bonds, B u y  S tam ps
Come in o u r store and le t w ish to you
personally
A MERRY CHRISTMAS
and
A HAPPY NEW YEAR 
WASHINGTON HARDWARE CO
924 P ac ific  Avenue
A  Sport For Every Girl
A  Girl For Every Sport
Le t’s See A  Lot of 
You Girls Turning O u t
for
B A S K E T B A L L  •
TURNOUTS START JAN. 4, 1943 
Monday, Wednesday, Friday — 12 to 1 
Tuesday, Thursday — 3 to 4 
A n d  It s S t il l N o t T oo  La te  to  S ign U p
F O R
P ing  Pong
